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Summary
WTO∙AA stipulates that domestic subsidies be cut down because it brings about the production-and-trade 
distorting and eventually hinders the free trade system. And the member countries are obliged to notify to WTO 
the contents of domestic subsidies and can be challenged by other countries if subsidies are misclassified, or 
omitted from the notifications. The objectives of this study is to make clear the US stance toward the WTO 
domestic subsidies rule by scrutinizing the US domestic subsidies policies focusing on the US WTO notification. 
Toward this objective, the followings are discussed. (1) to find out what kinds of policies attention US has paid to 
the WTO rule by scrutinizing the US domestic subsidies policies focusing on the US WTO notification, (2) to 
consider whether the classification of domestic subsidies is correct or not in terms of WTO rule, (3) to identify the 
US stance toward WTO domestic subsidies rule, (4) to find out the problems relating to WTO domestic subsidies 
rule. And the findings are as follows: The US’ notification of total AMS has not exceeded the Uruguay Round 
commitment of $19.1 billion. But much of that is attributed to the improper classification of MLA ∙ CCP and PFC ∙ 
DP, which, in turn, is caused by ambiguity of the WTO rule.
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